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• CIRCE forma a miles de aragoneses en eficiencia energética 
 
 








Gente EÁREA. Envíanos tus noticias 
 
La EÁREA quiere ser un proyecto de todos. Este boletín quiere dar 
espacio a todas aquellas noticias, comentarios y sugerencias en torno a 
la EÁREA y la Educación Ambiental en Aragón. Por ello si quieres 
compartir con todos las actividades, programas o materiales de 
educación, comunicación y sensibilización ambiental que realizáis, aquí 
tenéis un espacio para su difusión. Y muy especialmente si sois una de 
las 391 entidades adheridas a la EÁREA. ¿A qué esperas para enviar 
tus noticias para el boletín RedEÁREA nº 92, octubre de 2012. El 
plazo termina el 25 de septiembre de 2012 y se publicará en los 
primeros días de octubre. Puedes hacerlo a las direcciones postales y 
electrónicas que aparecen al final de este boletín electrónico. 
 
Utiliza el logotipo de la EÁREA 
 
Con la puesta en marcha de los compromisos para la acción, las 
entidades adheridas que desarrollen acciones, programas o materiales 
integrados en los objetivos y líneas de acción de la EÁREA, pueden 
utilizar el logotipo de “acción de desarrollo de la EÁREA”. Para ello 
no tienes más que solicitar que te lo enviemos en el formato que más se 
adecue a tus necesidades y lo haremos inmediatamente. Algunos 
documentos y folletos de entidades adheridas que realizan 





La Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA es un plan de acción en materia de educación 
ambiental elaborado y aplicado de forma participativa, cuyo objetivo es mejorar la Educación Ambiental en 
Aragón con la participación de todos. Su fase de elaboración tuvo lugar entre el 2001 y el 2003 por parte de 
más de 100 entidades y 300 personas y dio lugar a un documento consensuado en el que se describen los 
objetivos de mejora y las líneas de acción estratégicas de la EA en Aragón para 14 sectores. Su aplicación 
comenzó en 2004 y cuenta con diversos instrumentos para ello: de aplicación y puesta en marcha, de 
participación, de comunicación y difusión, de apoyo al proceso y las entidades, de soporte legal y 
administrativo, de formación, etc. 391 entidades se encuentran adheridas a la EÁREA y concretan su adhesión 
mediante casi 100 compromisos para la acción. La EÁREA es promovida por el Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, pero es un proyecto de toda la sociedad aragonesa 
en el que se han implicado numerosas entidades y personas y que ha servido para establecer redes y revitalizar 
la educación ambiental en Aragón.  




Este boletín puede leerse perfectamente en la pantalla de tu ordenador, sin necesidad de imprimirse. En el caso que 
precises imprimirlo, procura hacerlo en papel 100 % reciclado y libre de cloro y siempre a doble cara. Si tu impresora 
no tiene esa opción automática, en las opciones de impresión imprime primero todas las páginas impares. Después 
vuelve a cargar el papel en la posición adecuada según tu modelo de impresora e imprime todas las páginas pares. 
También puedes usar papel ya utilizado por una cara que hayas acumulado, e imprimir por la cara blanca. Con 
cualquiera de estos sencillos gestos has reducido a la mitad tu consumo de papel, imprimiendo a doble cara. 
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Actividad y compromisos EÁREA 
 
Arranca la EÁREA en 2012 
El proceso EÁREA vuelve a ponerse en marcha durante 2012. Y lo hace centrándose en el camino que 
se emprendió en 2011 con el proceso sobre Necesidades Especiales y Educación Ambiental. Así, 
este año, tras la reunión de la Comisión de Seguimiento en la que se definirán y afinarán objetivos y 
contenidos del proceso, tendrán lugar 2 acciones formativo-participativas en torno al tema citado, dando 
continuidad al I Encuentro de Necesidades Especiales y Educación Ambiental celebrado el 24 de 
noviembre y el 1 de diciembre del pasado año. Dichos eventos se celebrarán durante octubre y de 
noviembre con el formato de un II y un III Encuentro de Necesidades Especiales y Educación 
Ambiental. Se está ahora trabajando en sus contenidos y formatos. Por otra parte, se reanuda este 
boletín RedEÁREA. Por último, en el marco de la EÁREA se va a realizar una base de datos sobre 
equipamientos de educación ambiental de medio ambiente urbano, para conocer mejor la 
realidad de los equipamientos y recursos que sobre este ámbito hay en Aragón. Tras esta visión general, 
en otras noticias te ampliamos algunos de estos apartados 
Descárgate la publicación “10 años EÁREA: 2001-2011” 
La Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA cumplió 10 años en 2011. Lo 
celebramos el pasado año con un emotivo y divertido acto que tuvo lugar el 17 de marzo de 2011. 
Mucha vida para una estrategia de educación ambiental. Como señaló en 2011 el profesor universitario y 
experto en Educación Ambiental y en Estrategias Educación Ambiental Pablo Meira, con motivo de este 
10º aniversario de la EÁREA, “Cuando podamos hacer un balance con cierta distancia histórica de las 
Estrategias de Educación Ambiental, el proceso aragonés tendrá que ser destacado por su continuidad, 
coherencia e intensidad”. Por ello, se quisieron recoger esos 10 años de trabajo, ahora que iniciamos el 
undécimo, en un documento de 134 páginas en el que se recoge de forma amena y visual el amplísimo 
trabajo realizado por tantas y tantas personas, organizado por fechas y tipos de instrumentos y 
profusamente ilustrado con fotografías del camino recorrido por la gente EÁREA. ¡seguro que en alguna 





II y III Encuentro de Necesidades Especiales y Educación Ambiental EÁREA 
Como comentábamos, siguiendo el proceso iniciado a finales de 2011 con el I Encuentro de Necesidades 
Especiales y Educación Ambiental, este año se plantea continuar con 2 actividades formativas y 
participativas sobre el mismo tema y retomando el trabajo participativo realizado. La Comisión Técnica y 
la Comisión de Seguimiento de la EÁREA tienen todavía que definir, contenidos, ponentes y 
metodologías de trabajo, pero os avanzamos que el II Encuentro sería a final de octubre (24 y 25 de 
octubre) y el III Encuentro a finales de noviembre (28 y 29 de noviembre). Tras el trabajo del I 
Encuentro centrado en las personas con discapacidad, en estos queremos comenzar trabajar algún 
aspecto de integración e inclusión social e intervención comunitaria. Si tenéis algún tema o interés 
concreto que proponer, podéis hacerlo y será analizado y valorado en la Comisión de Seguimiento 
EÁREA que se celebrará el 12 de septiembre para reflexionar, debatir y preparar las acciones EÁREA 
2012 que se van a celebrar durante el último cuatrimestre del año. 
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391 entidades adheridas a la EÁREA 
El registro de entidades adheridas a la EÁREA, formado por aquellas que han presentado su 
solicitud y han sido admitidas en él asciende a 391 entidades. Aquí tenéis el listado con las últimas 
adhesiones desde el último boletín. Muchas gracias a todas las entidades y a las personas que las 
integran por su participación en la EÁREA. 
 
Nº Entidad Fecha Sector 
386 Tauste Centro Gestor de Estiércoles, S.L. 23/03/2012 Empresas 
387 Asociación Foro Acción Comunicativa 26/03/2012 Entidades no ambientales 
388 Asociación Centro Innovación Sostenible y Territorio 26/03/2012 Desarrollo rural 
389 Asociación Valdarruego 04/04/2012 Entidades no ambientales 
390 Fundación Matarranya Nature  04/04/2012 ONG ambientales 
391 Federación Provincial de Asociación de la Construcción 07/05/2012 Empresas 
 
 
98 Compromisos para la acción EÁREA 
 
Se han formulado 98 compromisos para la acción. En la página WEB de la EÁREA podéis encontrar 
todos los compromisos para la acción, agrupados por sectores y con su desarrollo completo.  
 
Sector Nº 
Administración pública autonómica 15 
Administración pública local, comarcal y provincial 54 
ONG, asociaciones y fundaciones específicas de defensa ambiental 9 
Asociaciones ciudadanas, ONG y fundaciones no específicas de defensa ambiental 6 
Educación 2 
Empresas, sindicatos, colegios profesionales, partidos políticos y medios de comunicación 2 
Empresas y profesionales de la educación ambiental 6 
Equipamientos de educación ambiental 4 
TOTAL 98 
 
El Servicio de Asesoría en Compromisos para la Acción, a vuestra disposición 
 
Animaos a elaborar nuevos compromisos para la acción. Son la plasmación práctica de los objetivos 
y líneas de acción de la EÁREA. Para cualquier duda, poneos en contacto con el Servicio de Asesoría 
en Compromisos para la Acción. 
Más información: 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Dirección General de Calidad Ambiental 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Plaza de San Pedro Nolasco, Edificio Maristas, 1ª planta. 50071 Zaragoza. 
Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
Correo-E: earea@aragon.es Web: www.aragon.es 
 
Secretaría Técnica de la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA 
Colectivo de Educación Ambiental, s.l. CEAM 
C/ Conde Aranda, 68 - 7º. 50003 Zaragoza 
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Acciones EÁREA 
Acércate a La Calle Indiscreta - Aula de Medio Ambiente Urbano en septiembre 
La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano, equipamiento de educación ambiental del 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, está de 
nuevo en marcha y activo. Además de su oferta habitual de visitas y talleres para distintos públicos que 
puedes encontrar en la web, reseñamos las actividades especiales. Estas acciones se realizan en el marco del 
Programa Operativo FEDER 2007-2013 para Aragón, operación 49. Mitigación y Adaptación al Cambio Climático: 
“Construyendo Europa desde Aragón”. 
 
Actividad Fechas, horas, destinatarios 
Jornadas 
New skills for green jobs 
Nuevas competencias para los empleos verdes  
En consonancia con la Estrategia Europea de Empleo y Europa 2020, el 
proyecto tiene como objetivo apoyar el crecimiento de la economía verde 
desarrollando herramientas de formación y sistemas de educación y 
capacitación eficaces que permitan la adaptación de los profesionales a los 
nuevos escenarios laborales. Organizadas por la Sociedad de Desarrollo 
Medio Ambiental de Aragón SODEMASA en colaboración con el INAEM.  
Martes, 11 de septiembre 
 
Semana  
Semana Europea de la Movilidad Sostenible SEM, bajo el lema 
“Participa en los Planes de Movilidad de tu ciudad: ¡muévete en la 
buena dirección”  
El eslogan que la Comisión ha elegido pretende fomentar el papel que los 
planes de movilidad urbana sostenible pueden jugar en nuestras ciudades. 
Resulta indispensable que los ciudadanos nos desplacemos de forma más 
racional así como que se desarrolle un enfoque del transporte urbano que 
permita conjugar la demanda de movilidad y la protección del medio 
ambiente haciendo de las ciudades mejores lugares para vivir.  
16 al 22 de septiembre 
 






Entrega de premios 
Concurso escolar de dibujo sobre cambio climático,  
curso 2011/2012  
Enmarcado en la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, la 
Directora General de Calidad Ambiental, Pilar Molinero, entregará tres 
bicicletas a los tres ganadores del concurso escolar de dibujo sobre 
cambio climático organizado por La Calle Indiscreta en el pasado curso 
escolar.  
 




La calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano  
con la Carrera del Gancho 
El Aula abre nuevamente sus puertas a los residentes del barrio del Gancho 
de Zaragoza, de viaje este año con la celebración de su tradicional Carrera. 
Ven a hacer talleres, apúntate al curso de Seguridad activa en bicicleta, 
visita la exposición Rojo, amarillo y verde, ven con tu familia a ver nuestras 
películas…  
20, 21 y 22 de septiembre  
en el entorno del barrio 
Exposición 
Rojo, amarillo y verde: movilidad sostenible* 
Descubre las relaciones entre movilidad sostenible, el modelo actual de 
ciudad, la contaminación del aire, la búsqueda de soluciones a la movilidad 
en las grandes ciudades y medita acerca de la cantidad de C02 que se libera 
a la atmósfera precedente de los millones de toneladas de combustible que 
quemamos con nuestros vehículos. Busca soluciones.  
17 de septiembre al 27 de octubre 
 
Todos los públicos 
Visita libre y/o reserva de grupos 
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Actividad Fechas, horas, destinatarios 
Curso 
Seguridad activa en bicicleta* Por La Ciclería / La ciudad de las bicis 
Para que tus desplazamientos en bicicleta por la ciudad resulten seguros y 
tranquilos. Con motivo de la Semana Europea de Movilidad, te 
proponemos que realices este curso, que combina normativa, educación, 
mecánica y práctica.  
Martes 18, miércoles 19 
y jueves 20 de septiembre 
18 a 20 h 
Público adulto 
Reservar plaza llamando al 976 40 
54 85 
Taller 
El viajero consciente: descubre cómo te mueves* 
Párate a pensar cómo es tu movilidad, la del día a día; adquiere conciencia 
acerca de las distancias que recorres y los medios de transporte que utilizas; 
profundiza, a través de un trabajo realizado de forma personal y creativa, en 
cómo te mueves tú, y cómo lo hacen el resto de los participantes, y 
plantéate si es posible desplazarse por la ciudad de diferente forma.  
Inicio el 20 de septiembre de 18 a 
20 h. Hasta final de octubre en 
horario de apertura del aula; 
consultar la web 
Público infantil, familiar y adulto 
 
Cine en familia* 
Un nuevo proyecto: cine familiar en el Aula. Este mes de septiembre, como 
es el mes de la movilidad, programamos un cortometraje y un largometraje 
sobre el problema del tráfico en las ciudades.  
¡A Piñón!, Mattia Trabucchi 
Sinopsis: ¿Nos gustan nuestras ciudades? ¿Cómo nos desplazamos hoy por 
ellas? ¿De dónde vienen nuestros hábitos y cuáles son sus consecuencias? 
¿Queremos cambiar? ¿Podría la bicicleta arreglar algo las cosas? Una mirada 
al pasado para mejorar el presente y garantizar el futuro. 
Sobre ruedas: el sueño del automóvil, Óscar Clemente 
Sinopsis: El automóvil nos condujo hacia el sueño de la sociedad de 
consumo. Casi 100 años después, este documental reflexiona sobre las 
consecuencias sociales y ambientales de la materialización de su promesa: 
un coche para cada individuo y bolsillo. 
Viernes 21 de septiembre  
de 18 a 20 h 
 
 
Sábado 22 de septiembre 




¿Quién hace el oso?, por Teatro Los Navegantes 
El oso, el lobo y la culebra… ¿cómo vemos los seres humanos a estos 
animales? ¿Cómo nos ven ellos a nosotros? Muchas son las historias, los 
mitos y las tradiciones musicales que esta relación de amor-odio ha 
generado en nuestra cultura tradicional aragonesa. Ven a escucharlas con 
nosotros esta tarde de viernes. 
Viernes 28 de septiembre  
18 h 
 
Público infantil. Niños y niñas a 
partir de 3 años. Entrada libre hasta 
completar el aforo 
Jornadas 
V Jornadas de agricultura ecológica y de proximidad ¿Qué comemos? 
¿Cómo comemos? 
En estas jornadas analizaremos nuestra responsabilidad como 
consumidores. Todos nosotros influimos en el mercado y en los hábitos de 
consumo a través de nuestras decisiones cada vez que llenamos la cesta. Te 
contaremos las ventajas que sobre la salud de las personas y el medio 
ambiente tiene consumir cercano, local y ecológico.  
2, 3 y 4 de octubre  
en horario de tarde 
 
Más información en la web a partir 
del 15 de septiembre. 
 
Las actividades marcadas con un * están incluidas en los actos organizados por el Aula de Medio Ambiente urbano, La calle 
Indiscreta con motivo de la Carrera del Gancho. 
Más información: 
La calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Avda. César Augusto 115-117 (esquina C/ Predicadores) Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 
50003 Zaragoza     Plaza de San Pedro Nolasco, Edificio Maristas, 1ª planta.  
      50071 Zaragoza. 
Tel 976 40 54 85 Fax 976 40 55 04   Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
Correo-E: info@lacalleindiscreta.es   Correo-E: earea@aragon.es 
Web: www.lacalleindiscreta.es   Web: www.aragon.es 
Horarios de apertura al público: 
• Lunes: 9,30 a 14,00 h • Martes a viernes: 9.30–14.00 h y de 17.00-20.00 h 
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Semana Europea de la Movilidad del 16 al 22 de septiembre 
 
Del 16 al 22 de septiembre se celebrará la Semana Europea de la Movilidad. Esta es una campaña 
anual sobre movilidad urbana sostenible de la Comisión Europea realizada desde 2002. Pretende animar 
a las autoridades locales europeas a introducir y promocionar medidas de transporte sostenible e invitar 
a los ciudadanos a buscar alternativas al vehículo privado. La Dirección General de Calidad 
Ambiental del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente apoyará la semana 
mediante una campaña de comunicación con mensajes sobre movilidad sostenible, difundiendo la web 
www.menoshumos.es, herramienta que fomenta el uso del coche compartido e invitando a visitar el Aula 
de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta, equipamiento de educación ambiental que durante esa 
semana organizará una serie de actividades específicas sobre movilidad sostenible. Esta es una acción 
contemplada en el Programa Operativo FEDER 2007 – 2013 para Aragón. Operación 49. Mitigación y Adaptación al 
Cambio Climático. “Construyendo Europa desde Aragón. 
Más información: 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental.  
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio ambiente. Gobierno de Aragón. 
Plaza San Pedro Nolasco, 7 , Planta 1ª. Puerta 2. 50071 Zaragoza 




Quinta edición de “Hogares aragoneses frente al cambio climático” 2012 
 
Los hogares aragoneses interesados pueden inscribirse en la 5ª edición de Hogares Aragoneses 
frente al cambio climático, programa de educación ambiental promovido por la Dirección General de 
Calidad Ambiental del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno 
de Aragón. Los objetivos del programa son concienciar de la importancia de reducir las emisiones 
difusas a través de los consumos cotidianos y sensibilizar acerca del consumo energético en los hogares 
aplicando medidas de ahorro y eficiencia energética. Los hogares que voluntariamente participen en este 
programa recibirán un kit que contiene dispositivos ahorradores de energía, así como asesoramiento 
para la implementación de hábitos cotidianos destinados a hacer los hogares más eficientes en el 
consumo de energía. Para dar a conocer el programa, se van a celebrar jornadas de difusión en 
diferentes localidades. En septiembre se celebrarán talleres de sensibilización con los hogares 
participantes. Esta es una acción contemplada en el Programa Operativo FEDER 2007 – 2013 para Aragón. Operación 
49. Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. “Construyendo Europa desde Aragón. 
Más información: 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Tel: 976 71 45 42 / 638 44 25 26 
Correo-E: actuaconenergia@aragon.es earea@aragon.es 
Web: www.aragon.es 
 
IX edición del curso solar del Gobierno de Aragón y Greenpeace 
 
Se han completado las inscripciones de la IX edición del curso solar que organizan el Gobierno de 
Aragón y Greenpeace, cuyo objetivo es potenciar el ahorro, la eficiencia energética y las energías 
renovables. El curso está dirigido a educadores, estudiantes universitarios y a personas interesadas en la 
aplicación de las energías renovables en sus ámbitos profesionales. La fase a distancia se desarrollará  
durante septiembre de 2012 mediante una plataforma on-line y las prácticas presenciales tendrán lugar 
durante el 6 y 7 de octubre de 2012 en el albergue “Baltasar Gracián”, en Zaragoza. Los objetivos son 
incrementar la concienciación sobre el cambio climático, sus causas, consecuencias y posibles soluciones 
y proporcionar herramientas educativas basadas en las energías renovables y el ahorro y la eficiencia 
energética. A lo largo del curso se  elaborarán ingenios solares que pueden servir como herramientas 
didácticas para dar a conocer la energía solar. Esta acción está contemplada en la operación 49 del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional para Aragón, FEDER 2007-2013, “Construyendo Europa desde Aragón”.  
Más información: 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental.  
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón. 
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Finaliza la campaña “Separemos bien, reciclaremos mejor” con los últimos talleres 
 
Desde comienzos de mayo se ha desarrollado la campaña “Separemos bien, reciclaremos mejor”, 
impulsada por ECOEMBES y el Gobierno de Aragón. En ella se han editado 10.000 círculos 
interactivos del reciclaje, distribuidos por todo Aragón, se han emitido 12 microespacios publicitarios 
en el programa de cocina de Aragón Televisión “La Pera Limonera” tratando el reciclaje de las distintas 
fracciones de envases y residuos, y se han realizado 33 talleres de reciclaje en las diferentes 
comarcas aragonesas. En estos talleres de 2 horas, muy activos y participativos, han participado cerca 
de 500 personas con gran papel difusor y multiplicador en su entorno. La campaña ha tenido por 
objetivo informar, sensibilizar y generar conciencia sobre la importancia de separar correctamente los 
envases en origen para su posterior recogida selectiva y reciclaje, de cara a incrementar los importantes 
beneficios ambientales y sociales del reciclaje. Así, se ha pretendido impulsar la recogida selectiva para 
aumentar el número de personas que ya la practican y reducir la fracción de “impropios” en el 
contenedor amarillo y azul. 
 
Más información: 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental. 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio ambiente. Gobierno de Aragón. 
Plaza San Pedro Nolasco, 7 , Planta 1ª. Puerta 2. 50071 Zaragoza 




Actividades en el CEA ÍTACA de Andorra durante septiembre y octubre 
 
Enumeramos a continuación las actividades que el Centro de Estudios Ambientales CEA Ítaca de 







Sábados 29 de septiembre (En el centro Q, de Investigación en 
Sostenibilidad de Molinos) y 6 de octubre (en el CEA ITACA 
 
Reflexiones y talleres en torno a la necesidad de cambio de los 
actuales modelos de producción y consumo, de la adquisición de 
hábitos responsables, del fortalecimiento de las redes locales y la 
valoración del medio rural como escenario privilegiado para la 
transición hacia otro modelo de vida y sociedad.  
 
Exposición fotográfica  
 
“Las mariposas” 
Hasta el 31 de octubre de 2012 en horario de 9 a 14 h y 16 a 21 h 
 
30 fotografías de mariposas realizadas en nuestra zona y Aragón. Un 
panel informativo sobre la vida de las mariposas y los riesgos 
ambientales a los que están expuestas en la actualidad. 
 
Exposición fotográfica  
 
“Derechos humanos en 
Palestina y en Golán” 
 
Del 3 al 14 de septiembre. Mañanas de 9 a 14 horas. Tardes (días 3, 
4, 4, 6, 12, 13 y 14) de 16 a 21 h. Excepto festivos. 
 




Centro de estudios ambientales CEA ÏTACA 
Avda. de Teruel, 26 44500 Andorra (Teruel) 
Tel: 978 84 42 65 
Web: http://itacandorra.blogspot.com.es/ 
Correo E: itaca@culturandorra.com 
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Primera edición del “Taller de Cocina Solar” de Granja Escuela La Torre de Zaragoza 
 
En el Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos, Granja Escuela La Torre realizará el 15 
de septiembre de 2012 la primera edición del Taller de Cocina Solar. En este taller para adultos, 
utilizaremos distintos tipos de cocinas que funcionan únicamente con la energía que nos proporciona el 
Sol, ya sean cocinas de concentración o parabólicas o cocinas de acumulación, para la preparación de 
distintas recetas que serán la comida de ese día. Descubriremos que podemos cocinar cualquier tipo de 
alimento utilizando cualquiera de las técnicas habituales: freír, cocer, asar… y veremos como los 
alimentos cocinados con el sol, debido a los tiempos de cocción, suelen ser más nutritivos que los 
cocinados con cocina convencional. 
  
Más información, tarifas e inscripciones: 
Granja Escuela La Torre 
Camino de la Marina, 25 – 50011 – Zaragoza 




¡A la granja en familia otoño 2012! con Granja Escuela La Torre de Zaragoza 
 
Granja Escuela La Torre pone en marcha la actividad “A la granja en familia. Otoño 2012”. Son 
una serie de talleres destinados a familias o personas a título individual que quieran disfrutar de 
actividades relacionadas con la vida en el medio rural, nuestro pasado o nuestras tradiciones. Los 
talleres se realizan en sábado y pueden ser de mañana (de 10.30 a 13.30 h) o de tarde (de 16.00 a 




8 de septiembre 
(mañana o tarde) 
20 de octubre  
(mañana o tarde) 
 
 
Los animales de la granja 
Se desarrollarán distintas tareas relacionadas con los animales de la granja y el 
campo, como ordeñar las cabras, dar de comer a los animales, esquilar una 
oveja, recoger los huevos… 
 




Descubriremos cómo son y de dónde vienen las hortalizas y aprenderemos los 
distintos trabajos que el huerto necesita: preparación del terreno, estercolado, 
semilleros, plantar, regar, recolectar… 
 
 




Un paseo por el tiempo 
En este taller conoceremos alguna de las tareas cotidianas que nuestros 
abuelos y bisabuelos desarrollaban diariamente y compararemos nuestra actual 
forma de vida con la de entonces, para comprobar el enorme cambio que ha 
supuesto el desarrollo y las comodidades de que ahora disponemos. 
 
 
Más información, tarifas e inscripciones: 
Granja Escuela La Torre 
Camino de la Marina, 25 – 50011 – Zaragoza 
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FuendeVerde pone en marcha su programa educativo 2012-2013 en Fuendetodos 
 
FuendeVerde espacio de naturaleza pone en marcha su programa educativo 2012-2013. 
FuendeVerde es un centro rural del Ayuntamiento de Fuendetodos que tiene como objetivo la 
sensibilización y educación ambiental dirigida a todos los públicos y todas las edades a través de 
diferentes actividades educativas, creativas y divulgativas. FuendeVerde está basado en los recursos 
naturales locales: un entorno caracterizado por su rica biodiversidad y la red de senderos locales 
señalizada con puntos etnológicos de interés que tiene como  objetivo la sensibilización y educación 
ambiental. El programa didáctico ofrece talleres de naturaleza y rutas interpretadas adaptadas al 
currículo y al nivel del grupo participante, que abarca todos los niveles desde Infantil a Bachiller, 
también realizados en inglés, que pueden combinarse con otras actividades culturales y artísticas de la 
localidad. Para más información y realización de visitas a medida, con combinación o no de otras 
actividades culturales o artísticas, contactar en los teléfonos reseñados. El precio de la actividad es de 
7€/alumno. Puede incluir la actividad combinada con el Museo del grabado y la Casa Natal de Goya. En 
horario escolar. Para actividades de duración superior a un día, consultar presupuesto. 
 
Más información e inscripciones 
FuendeVerde espacio de naturaleza 
C/ Pilón Alto, s/n – 50142 Fuendetodos (Zaragoza) 




Mitos y realidades sobre la biodiversidad en los pueblos en la Hoya de Huesca 
 
Como todos los veranos, desde el Área de Medio Ambiente de la Comarca de la Hoya de Huesca se 
ha puesto en marcha un programa de sensibilización ambiental destinado a la población del medio 
rural. En esta ocasión, el programa, denominado “Animales: mitos y creencias” tiene como objetivo 
principal el desmontar las creencias que existen sobre ciertos animales habituales en el medio rural 
(murciélagos, insectos, lagartijas…), que hace que en algunos casos se los mire con recelo o incluso 
miedo. Para ello, un monitor especializado en educación ambiental acompañará a los asistentes por un 
itinerario en las proximidades de la población, explicando uno a uno, historias sobre los distintos 
“bichos” que vayan apareciendo, así como los que permanezcan ocultos. Una forma de descubrir la rica 
biodiversidad que nos rodea, intentando modificar la actitud hacia ellos y dando a conocer su valor e 
importancia. Para su desarrollo se cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Huesca.  
Las actividades tendrán lugar entre los meses de agosto a octubre en un total de 18 localidades, donde 
podrán participar todas aquellas personas que lo deseen. Para conocer las fechas y horarios consultar la 
programación a través de la web www.hoyadehuesca.es 
 
Más información 
Comarca Hoya de Huesca 
C/ Voluntarios de Santiago, 2 – 22004 Huesca 
Tel: 974 23 30 30 
Correo-E: web@hoyadehuesca.es Web: www.hoyadehuesca.es 
 
WEEC 2013 Congreso Mundial de Educación Ambiental 2013 en Marrakech 
 
Aunque sabéis que el boletín RedEÁREA tiene como ámbito la Comunidad Autónoma de Aragón, (recoger 
información de educación ambiental nacional o internacional es un tarea que excede las posibilidades de 
la EÁREA), muy de vez en cuando reseñamos alguna noticia de ese ámbito con carácter excepcional. En 
este caso queremos comunicaros la celebración del WEEC 2013, 7º Congreso Mundial de Educación 
Ambiental, que tendrá lugar en Marrakech del 9 al 14 de junio de 2013. Desde su organización están 
trabajando para que sea un congreso productivo e interesante. Serán objeto de atención todos los temas 
relacionados con la educación ambiental y serán bienvenidos todos los protagonistas: académicos, de la 
sociedad civil e institucionales. Por primera vez, además, el WEEC ocurrirá en un país de cultura arabe-
musulmana. Y por primera vez se abordará un tema de forma transversal a todas las áreas temáticas, 
que será el de la relación entre el medio urbano y el medio rural, buscando su armonía. Desde 2003 
hasta la actualidad, miles de personas de todo el mundo han participado en los WEEC (World 










Jornada 4+1 sobre contaminación atmosférica y mejora de la calidad del aire 
 
El Observatorio del Medio Ambiente de Aragón OMA está preparando las jornadas “4+1” que este 
año versarán sobre “La contaminación atmosférica y la mejora de calidad del aire”, que tendrán 
lugar el 26 de septiembre a partir de las 09.15 h en la Sala Bayeu del Edificio Pignatelli del Gobierno de 
Aragón, en Zaragoza. En ella intervendrán diversos expertos y técnicos en la materia, como Xavier 
Querol Miguel Escudero o Pilar Pérez, así como del Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio 
Ambiente, municipales y de empresas. El programa definitivo se publicará en breve. 
 
Más información e inscripciones: 
Secretaría del Observatorio de Medio Ambiente de Aragón OMA 




Otoño 2012 en el Centro de Visitantes del Galacho de Juslibol 
 
El Centro de Visitantes del Galacho de Juslibol ofrece sus actividades de otoño 2012 en este 
espacio natural zaragozano. El centro de visitantes permanecerá abierto los días y horas indicados con 
su exposición permanente la maqueta y audiovisual del espacio natural: sábados, domingos y 
festivos por las mañanas de 10.30 a 13.30 horas. Por las tardes de 16.30 a 19.30 horas en septiembre y 
octubre; y de 16.30 a 18.30 h en noviembre. De lunes a viernes, del 1 de octubre al 11 de noviembre, 
solo por las mañanas de 10.30 a 13.30 horas. En septiembre solo para grupos organizados (mínimo 10 
personas) y previa solicitud. También estará en marcha el tren El Carrizal los sábados, domingos y 
festivos desde el 1 de septiembre al 11 de noviembre, con salidas cada 60 minutos, une el barrio del 
Actur (avenida María Zambrano, junto aparcamiento Carrefour) con el área del galacho. Consultar 
horarios. 
 
Fecha Actividad  
30 de septiembre de 
2012, de 10.00 a 
14.30 horas 
 
Día del Galacho de Juslibol. 
 
Jornada de puertas abiertas con actividades gratuitas para todos los 
públicos. Una ocasión excepcional para conocer más sobre la singularidad 
de este espacio natural, además de poder observar algunos de los animales 
y plantas que viven en el galacho y aprender muchas curiosidades sobre 
ellos a través de una serie de mesas informativas. 
Sábados, domingos y 
festivos  
 
Paseos guiados gratuitos de 40 minutos por el galacho y su entorno 
Hay tres recorridos distintos:  
 
1] los sotos, selvas del Ebro.  
2] Mirador de la estepa.  
3] Paisajes del agua).  
 
Necesidad de solicitud previa con dos días de antelación llamando a los 
teléfonos 650 576 526 y 667 699 725. Grupos de un mínimo de diez 
personas. 
De lunes a sábado, 
 
del 1 de septiembre al 
13 de noviembre 
Paseos guiados para grupos organizados, no escolares, de hasta 
cuatro horas de duración con monitor contratado, para grupos de hasta 30 
personas. Necesidad de solicitud previa llamando al teléfono 976 724 241. 
45 € por grupo. 
 
Más información: 
Ayuntamiento de Zaragoza. Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Gabinete de Educación Ambiental 
C/ Casa Jiménez, 5 - 50004 Zaragoza (de lunes a viernes: 9,00 h. a 14,00 h.) 
Tel: 976 72 42 30 / 976 72 42 41  
Centro de Visitantes del Galacho de Juslibol (de lunes a viernes, de 9 a 14 h y de 16 a 19 h) 
Tel 650 57 65 26 / 667 69 97 25 
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Programa de educación ambiental del Ayuntamiento de Zaragoza “Desde mi aula 
para mi ciudad” 
 
Ya está en marcha la oferta del Programa Municipal de Educación Ambiental 2012 – 2013 del 
Ayuntamiento de Zaragoza, bajo el título “Desde mi aula para mi ciudad. Un compromiso 
educativo con el medio ambiente”. En él se pueden encontrar numerosos programas. Dentro de 
“Stop CO2” hay actividades como “Ahorro energético en el centro escolar”, “Ahorro de agua y energía 
en la ciudad”, las visitas a la Red de Control de la Contaminación Atmosférica o la repoblación de los 
montes municipales. El programa “Los ríos: espacios de biodiversidad” incluye muchas actividades 
distintas para diversos niveles educativos, como por ejemplo “Un encuentro para el Galacho de Juslibol”, 
“El Galacho de Juslibol, mosaico de paisajes”, “La singularidad del Galacho de Juslibol, el último galacho 
formado por el Ebro”, “Los cursos fluviales en la ciudad y su riqueza natural” o el curso homologado de 
formación para profesorado “La biodiversidad de los bosques de ribera” que comentamos a continuación. 
En el ámbito de agroecología y consumo destaca la “Red de Huertos Escolares Agroecológicos”. 
También existen otros recursos educativos como el Centro de Documentación del Agua y el Medio 
Ambiente y las visitas a la Red de Instalaciones Municipales del Ciclo Integral del Agua, el Complejo para 
el Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza, el Centro de Urbanismo Sostenible y el Parque Grande 
José Antonio Labordeta. 
 
Más información: 
Ayuntamiento de Zaragoza.  
Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad.  
Gabinete de Educación Ambiental 
C/ Casa Jiménez, 5, planta baja (entrando por C/ Albareda) – 50004 Zaragoza  




Curso para profesorado “La biodiversidad de los bosques de ribera” 
 
El ayuntamiento de Zaragoza, junto con la Fundación Nueva Cultura del Agua organiza el curso 
“La biodiversidad de los bosques de ribera”, dirigido a profesorado de Educación Secundaria, 
Bahilleratos, Ciclos Formativos y Educación de Personas Adultas. Esta actividad formativa pretende 
aportar información que permita reconocer la importancia de los cursos fluviales de la ciudad, la relación 
entre el caudal, la dinámica fluvial y el desarrollo de los bosques de ribera, reflexionar sobre la 
problemática de conservación de estos bosques y aprender a identificar la biodiversidad existentes en los 
cursos fluviales a su paso por la ciudad. Tiene una duración de 24 horas, equivalentes a 2,5 créditos, 
compuesta por una fase de formación inicial de 14 horas los días 17, 18, 26 y 27 de septiembre en 
horario de tarde, una fase de aplicación en el aula y una fase final de puesta en común e intercambio de 
experiencias. La inscripción debe realizarse antes del 10 de septiembre. 
 
Más información: 
Ayuntamiento de Zaragoza.  
Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad.  
Gabinete de Educación Ambiental 
C/ Casa Jiménez, 5, planta baja (entrando por C/ Albareda) – 50004 Zaragoza  
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La Carrera del Gancho de Zaragoza también vive el medio ambiente 
 
La edición 2012 de la Carrera del Gancho de Zaragoza se celebrará los días 21, 22 y 23 de 
septiembre. Ahora está en plena fase de preparación. Los temas que se están desarrollando son: 
Encrucijada de culturas, El mundo en el Gancho. África, Marruecos, Berlín, Ecuador… en el Gancho, Haz 
tus maletas y ven al Gancho, Viaje interior, viaje en casa, De viaje por el barrio, El barrio por dentro, 
Los nómadas, Culturas nómadas, Nómadas en el barrio, El Gancho, lugar de acogida, El Gancho, lugar 
de encuentro, Turismo en el Gancho. La Comisión de Salud Comunitaria y Medio Ambiente está 
trabajando activamente. Así el Centro de Salud San Pablo, el Gabinete de Educación Ambiental del 
Ayuntamiento de Zaragoza, el Centro de Documentación del Agua, La Calle Indiscreta, el Colectivo de 
Educación Ambiental SL CEAM o la Asociación Alfan Árabe están colaborando. Entre las ideas que se 
barajan y se están trabajando entre esos agentes se encuentra la incorporación del Ebro a la Carrera, 
descubrir la biodiversidad urbana en el río, y en los balcones y huertos sociales del barrio, propuestas de 






Jornada "¿Cómo queremos gestionar el agua en la demarcación hidrográfica del 
Ebro? 
 
La Fundación Nueva Cultura del Agua organiza el próximo 20 de septiembre en Zaragoza la tercera 
jornada "¿Cómo queremos gestionar el agua?" que en esta ocasión focalizará el debate en la 
demarcación hidrográfica del Ebro. A raíz de ésta, el día de antes 19 de septiembre, el Observatorio 
Directiva Marco del Agua (ODMA) convoca un encuentro taller titulado “Análisis de aspectos clave 
del Plan del Ebro” en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza, donde se analizarán los principales aspectos 
clave del Plan de cuenca del Ebro. En la jornada los temas a debatir serán la organización administrativa 
del agua: ¿qué modelo necesitamos en el S.XXI? y el Plan Hidrológico de la demarcación del Ebro. La 
Fundación Nueva Cultura del Agua, quiere impulsar y ampliar un debate social y político que aúne 
posiciones, que nos permita renovar las instituciones del agua, y disponer ya de un Plan Hidrológico del 
Ebro, con dos referentes: la Directiva Marco del Agua y el interés de toda la sociedad.  
El programa de la jornada estará disponible próximamente en nuestra web. 
 
Más información e inscripciones: 
Fundación Nueva Cultura del Agua FNCA 
C/ Pedro Cerbuna 12 – 50009 Zaragoza 
Tel 976 761 572 
Web: http://www.fnca.eu 
 
El 31 de octubre termina el plazo de presentación de los Premios Félix de Azara 
 
Recordamos que la Diputación Provincial de Huesca ya ha convocado para el año 2012 una nueva 
edición de sus Premios, Becas de Investigación y Ayudas a la Edición en materia de medio 
ambiente. Además del galardón principal, denominado Félix de Azara en homenaje al célebre 
naturalista oscense, se establecen premios varias categorías: Galardón Félix de Azara, escolar, medios 
de comunicación social, entidades sin ánimo de lucro, empresas, fotografía (Premio Internacional de 
Fotografía “David Gómez Samitier”), así como becas de investigación y ayudas a la edición. Los trabajos 
presentados tratarán sobre iniciativas de defensa y mejora del medio ambiente relacionados con la 
provincia de Huesca o con la figura de Félix de Azara y deberán haberse ejecutado entre el 1 de 
noviembre de 2011 y 31 de octubre de 2012. El plazo de presentación de solicitudes termina el 31 de 
octubre de 2012. 
 
Más información y bases del concurso: 
Diputación Provincial de Huesca – Área de Desarrollo y Turismo 
Porches de Galicia, 4 – 22071 Huesca 
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Próximo cursos de IBERCIDE sobre energía: biomasa, gestión energética y ahorro 
 
El Centro IberCaja de Desarrollo Empresarial (IBERCIDE) tiene previstas diversas acciones 
formativas en materia de gestión energética. Aunque son para octubre y noviembre, os las incluimos ya 
en este boletín de septiembre por si necesitáis programas vuestra agenda. 
 
Actividad Fecha y Lugar 
 
Conferencia 
“Dar a conocer las oportunidades que 
ofrece la biomasa en nuestra región, 
generando valor y riqueza 
 
 
IBERCIDE (Monasterio de Cogullada).16 de 
octubre de 2012 de 18,00 a 20,00 horas 
 
Conferencia 
“Nuevas soluciones de gestión energética 
eficiente a través del mantenimiento” 
 
 
IBERCIDE (Monasterio de Cogullada). 23 de 
octubre de 2012. 
 
Curso 
“Claves para ahorrar costes energéticos en 
el sector agrícola ganadero” 
 
IBERCIDE (Monasterio de Cogullada). Del 7 de 
noviembre al 12 de diciembre de 2012, de 9 a 
18.30 con almuerzo de trabajo incluido. 
 
 
Más información e inscripciones: 
Centro IberCaja de Desarrollo Empresarial (IBERCIDE). Monasterio de Cogullada. 
Carretera Cogullada, 127 – 50014 Zaragoza 















Agrupamos aquí algunas actividades y eventos que han tenido lugar en Aragón y no se han 
incluido en el boletín anterior, por llegar la convocatoria con poca antelación para su publicación en 
el boletín mensual correspondiente, pero que pensamos es de interés reseñar por si estimáis contactar 
con la entidad organizadora, solicitar los materiales y documentación, etc., así como por dejar 
constancia de la actividad. También se incluyen en ocasiones algunas actividades ya celebradas y 
reseñadas, con nuevos datos o informaciones adicionales a cuando se publicaron. 
 
CIRCE forma a miles de aragoneses en eficiencia energética 
 
Más de 5.500 aragoneses han asistido a los cursos de eficiencia energética impartidos por el Centro de 
Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE) de la Universidad de Zaragoza entre octubre 
de 2011 y julio de 2012. Durante este periodo, CIRCE impartió un total de 859 cursos destinados a 
profesionales y particulares de cuatro ramas distintas con el fin de instruir a los asistentes en el uso 
óptimo de la energía en los ámbitos de la agricultura y ganadería, el transporte, la eficiencia energética 
en edificios y la gestión energética municipal. Todas estas actuaciones se enmarcan dentro del Plan de 
Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (PAE4+) y el Plan 
Energético de Aragón 2005-2012, y han sido organizadas con el patrocinio del Instituto para la 
Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) y la Dirección General de Energía y Minas del 





Edificio CIRCE. Mariano Esquilor Gómez, 15 - 50018 Zaragoza 
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+ Información EÁREA 
 
Puedes encontrar más información sobre la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA 
en la página Web del Gobierno de Aragón <http://www.aragon.es>, accediendo por la ruta > 
Departamentos y Organismos Públicos > Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente > Educación y 
Sensibilización > Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA. Para cualquier duda, sugerencia 
o petición de información puedes dirigirte a esta dirección electrónica: <earea@aragon.es>. Boletines 
anteriores, en formato pdf, en esa misma dirección. También puedes ponerte en contacto en la siguiente 
dirección postal y en los siguientes teléfonos y fax. Muchas gracias a todos y todas por vuestra 




Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Dirección General de Calidad Ambiental 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Plaza de San Pedro Nolasco, Edificio Maristas, 1ª planta. 50071 Zaragoza. 
Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
Correo-E: earea@aragon.es  
Web: www.aragon.es 
 
Secretaría Técnica de la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA 
Colectivo de Educación Ambiental, s.l. CEAM 
C/ Conde Aranda, 68 - 7º. 50003 Zaragoza 



















Este boletín contiene información de interés sobre la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA y las entidades adheridas. 
Para cualquier problema de recepción o para cualquier cuestión relacionada con el envío y recepción contacte con nosotros en 
earea@aragon.es. Agradecemos a todas las personas y entidades que han proporcionado noticias para el boletín su apoyo a la EÁREA. 
Zaragoza, septiembre de 2012. 
 
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón garantiza la privacidad y confidencialidad de 
los datos de carácter personal y manifiesta su compromiso de cumplimiento con la normativa establecida en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el R.D. 1720/2007 que la desarrolla. En el caso de que usted no sea 
destinatario de este mensaje, agradeceremos lo comunique al remitente. 
